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Kendali Pasar dalam Pemberitaan
di Televisi Swasta Nasional
rAD.lilL w..a!a pad: Bsrita Politikdi 3 Neu! Roob: scTv Tn
Jftu/s"l,h r&,9
abstreL : Penelitian ini beriujuan nsnSidentifik.3i lietert
Lend:li parar densan penbe.itaa. di telavisi, dilihat dari asp.k-aspek
Lepeniinsan investor, sunber strbbei berita, pengiklan, dan tonsunen
at.u pan.nr.n Stasiun televisi yang dipilih sebagai kasns ad,lah SCTv,
Trans TV, dan Meiro TV. SedrnSlian objek beritr yanE diteliti adalah
realit:3 isi berita politik 100 hari kin€rj: tabiner sBY JK. Metode
pe.elitian menggnnakan analisis {acana tritis dari Norman Fair.louSh.
Beid.i.rL'n penelitjin, diperol€h hasitr (1) sebaCian besar isi be.ita
Iebib bero.ientasi padr pa3a! dibandingkan pada sta.dar kualitas
pe!sya!atan !erita; (2) sebaSian besar kendali pasar pdaa pehberjtaan di
SCTV ditentukan oleh laL!or lonsunen/ khalayak, sedanglian isi beri!a
Trans TV lebih.end€rung berorieniaei pada lebutuhan pengikla.; (3)
terdapai upaya penerin!ah untul n€nsendalitan isi berita di televisi
melalui telepon juru bi.ah ta neja redaksi; (4) Hasil a.alisis tels
menunjukkan bahua Metro Tv nerupakan stasiub reLavisi yang palins
nenonjol nenunjukkan siliap kebe!pihakan, dengan nenggunalian
banyak vari.ii Losa lrta dan neialora dalam pemberiraannya.
rud i.i merupaka. sebuah dldj ianbrs ekononi
polrik nedL na3a rans 4enforQskan pemba.hsu pada pelsendalian pasar anal* lri,?i) &
Kon*ruki m€d! prd: Esa oldc LaDa r.rupakan
lon*ruki per m€nsnah pad: au,hono.an d€nsan
domrnn, *ntraiEt nqr so€k?mo. D mdi Olde
Brru, ld*dukt !4{ oedta oen'adi ko!*ruLsi ,anc
dip.nganhi oleh kon*ruksi kekuxa
pemq mah btrpa:n :knf neng:iu, pd:. (rkk EFla
sdaniutny', di od€ tufo@si, kon*ruksi ini menjadi
ro!*nksi yans dip.nsruhi oleh ljbehlidi ekonohi
da! libaalbasi publrk, n*ld bap
P,n.eil:i. sr* ini, ko!*nli n€dia bergsa tasi k!
eBb nslib€ralisn.. Yaitu d.nsan k n{rulsi paar
nedia djlilu|:n ol.h kekuhn pesbdlol*o4j dengn k*utaD Leroopok-leroopoL
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Har bi dap& dilihat pada Lonsoutts
nsena .vnu3 r00 bar pcnc nian
r3m,*pur!hh bany:kdbenD!rnnedr k;diki
reEeb!r sd:kiy: DenFr!"hi bi@aD onrE!pErtet med a daao m.naro tru|' r,' berib d;n
mempdih{k:n pula pola pola Fna dinainkan oleh
iliti .ni daD , n,
yary 6{beila, yans hal ei3.6ut dipenqaruhi oleh sihsi
Jan tondi5idrnin: p&. tr! hnbuh dan b&tenbans
pad: relo Pemq nbh;n Fnsbdu
dan ryuDa rang tanpak menand,k!! ti p{5 &sebui
dipeng uii ahu tidak dJlm p€ns€ndalian p$ah ps{
P*a! rane dinalsud dalah pendlidn iri vaitu lonieks
pzsat nediana*z (hdkd dn@ jaunotin).
P*{ dalrE {ri sederbana sama denF! peorqrja,
rerp jual heli oanq datdq untuk E€lakukan iial beli
barans S'ans *au prcduk daD jas
trEu pclanggan poEnsial yang hehpuDyai bbutuh:n
*!u le,nsn:i krtenru. Pd medb bulanl?h (oe
ldFltnr: u, bd' brans. Ebo
bu! neniLki nilai
ekdlonr yarg meojadi pqh*bn pclg{dalan p*d.
berjta.bdita pohik adailh dald r
daD oergu*kan nedia elaftnq dat
nnya. M.db memi
liki k.p.ntinsan €koDont d{i apa saii /dB &aDpai
Pan ahli ekonod nengaiakan bdib'bqik yang disn'
kan oleh oe,lia di sebut PubL. sodd
k* Eedn roheB y:itu paF invst
benb, pensiklan dri p*a lonsunen berira (M. Man'
burh ind*k| PoL n,naFnen indu*rj *can lanssuns
akupun tidak lalgsug neobertu
nediarusendiri Indu*i nsuk dalao budara €kono.
nip dan hukunnya
sndni (cnnhan daraE M( Quail, 2000i 32). rubhn
inau$ri dengan turtuhn noclits
yang salinsbdbenruhn. Di saiu sisi media harus men.
juDjuns oqrtbs, drran h:r ini @
!ya, .aru! disGi Lin untuk rthP e
ol€h illin indu*rjaltasi budaya yans m.ngedepankan
Merurut Moeo Oee6: s), p€nsq
at bta dib.dak,n dalan peng*tbn shpir dan lus.
DalaE pers{tL! snpjt b4{ri k!ib! crasi sosiir,
khususnya rclasi kekuasa4 yalg b
benhkprcduki, diklbusi dan kon
crmasuk suFber dava koo!.il4i. Dalan perg,tian
h* raii mansenai konkol dan menjasa tabnan lehi
qd:PdtlgaklN€p
pentins yans ditawa'kan Moso unbk m.ngaplibsikan
pendebhn ekondni po11!k pada |:lLn k nunjkisii
kono&au4i (@nodituadan) {4blrsi 6pdrlb4
ridn, dan {ruktuEsi 6t@!u.iotr) Densen deFjkian,
42 :L :Er/di,-ni"k*..'
peidrf in eronomr oouL[ klah oks,s- Ld.npoL ur;"d".srn p,,d"r.*". t,ir.s:
sdeLn blnlf,lnyr 4?im orda Ba.u, medir m*a o.,
neitll':n po$5 nF Fnd{. BinFt e:ltrd na! pratr.
rtrpE[h, Fns d]Llu]ao oteh m€d, eb,h brt b,la
dijeL+!n denq,n pqsperuf 
€kono@,orr!i!. R€:lh5
y;ng sbpi nyr rrid' rarar ad i! l,erirminbiik meDuik d i b*baFi Dihak bait anbE keDen-il Dir i hh a;D€(
'telnh,i Firp*lu d'bdnqt d;idrlmk omeLurkajnDp.nelirian k{enen.diatjd,ld€alhqi.
Kaiian 'ek noii Politik'P:da
neDsandung peniknan krrb
nilikan dan lonror k6adap
n€nssunekan hutum 
€kondmi uohk n..jelaskan hu
bulgan anbia jnaiddu dengan psar
P€ndtrEn r, ?,an n.'gg;tr:sei&
da Frgrd;l h:ny: d p{Du} i kcq, hbfi k€oada
yane ntnds:r b:'J ru[n! Fq kru d:i Er! nt
diartikurari daLD suaru drlus8 (da.,!^e), har rana
l,!n (rta mrmbertd rurir €bb d rlnda; dDavrnE
d$ajikan. Pensend,rian pda! rans di
tik 1o0 h{i kio{ia peDqinhhan s
s pemb{ihan po-
litiL 100 ha.i kinqF penqinhhe s
R.,r tisa *siun Elevi€i rwsta laiooal
warrn: p€nbdt,an 100 harj kin*ja pm{inhhar
sBY da! J( rrq dbamPaikrD oreh
tidaknya rnsd drpeng{uhi olch uD
dalan hal ini k n*tuki p*ar (ra*,r, stidaknya m&
dia tel*hi swa*a n$iooal n€oilik
nofrn dad apa yang dibsitau!.
Mdoda penelitirn r?is disunalian adalah lualitatir
d€nqrn EeDqquukrn p€ndeklbn teori kftb. Basbi.
Fd rishddb. ob.L M6h!6 i pdlhb dd h
Ddr d&L eF! sdd*+ &Du .p* tsq a&d. D4F!
Analbi6 rans disunalan dram penelitian iri adalah
alalil w<aE (dr@u6€ 4nalFD, derse! EeD3aDa
lisis cks yalg diL€nbansk:! ol€h N(1996). Kemudja. sekla$ reks sele$i dibah b u
4engungLap pchtik wacl4 fehh itu oenjela'kao
aspelt sorio lultuftl. secra sederhana disusun laDgklhr gk,inya drrtbut aniri* be4enjanl (ntltihd
aralxi, d i Littl.joh!, adalah sua
niaha me nshubu nekan : nal* b pada b.bsapa jerFng;
s nsat nsu,i dalam dudi
ltun elonori polidh yans
shagai sanm untuk nllihr
Aultb djsLuas (/8.rftft yrns dikeobDska! dld
modet Nonan Fardoush
hduehr nencmni k1r3
bedta poritil r00 h i Liuja
aensa! n€nggari dar n.n.
bdngkl k pentinsan rans
teceDbuDyi, bagaiunr ko!
*ruksi p*d (mdrd y,nq di
beita dengan 4n Ee.yel.Lsi p{istiwa dan neEb,i
k,n penonjolan rerh:dap p dtr iwa rdsebut. Penelirian
hi kldin dft 3 bjek etu! .ulii3r 1) kk benb
poli!*, 2) bkqc*si rks dan,3) 
€lsparacsi Foss
ssil Pelelithn stidaknya nenunj
mdsa yans sisnifika. merupakan salah sdu penanda
Edssbasal$hhgdpa!dem
bukti ny*a da s8nifikansipenn }?ne djn,jnLan ne
tilginya. Pe$ hhn
dan bedumbuh kembans srjng densan d.nyut ndi
peBn nedia @$a buka! henya menyampaikn rcni-
ras lerapi ju8a bdp.6n dalam nenbemuL opini pubtik
dap* knih* pada sr pelveija! belira ahu DendaDat
mbditaan. Respon
publik ekan dapat dipeqaruhi ol.h 1
abu pend,p*. Radh politik neoFkan slah satu bi
dang kehidupan yang leb4aaaannyl aapat dipens uni
ol€h suatu berita, dtkusi, 61k sl'oe 
'lns 
dinjikln ol€b
(oDhks s.b @rtuar rang drba nsun aar i *p.k nains
nasins dasiM televtsj 1€bih ..ndd
hf basaituana TV nerjadi sdu i.du*ri media d.nsan
D@aiolan 4pek{rp.! leuntungan daln ido. kebu
ruhanmding.n ing n€db ysns dilznb lrhe.y n4ds
n?ra h p?6rd€ lapitati, dens.n n.mpedulikin arau
nenafikan khalayal atau p€nonton, t
sta4si aku si].lus
y.ns posiiir hasi .televisi. Konrrks kzpitaln tidal n&
ni dalam phkrek tetevGi di hdonsL, barya scTV sja
caFbar di *s nenj€laslan bagaihan, nedb dibinsun
Mod.l K.bu.uhan Mdia aobn Pe4pet it K,pitulx
( Thtury N,t& M.abia Pe6ptriv cdptuhn
jikan dan dissuaikan densa. olienasi ebu lilai.niui
yang dih aplcn oleh nedia dari pnlek pbl<kk p€n
asp€!'asp.k,:is e!mas!! dalaD lt.ldali p* n€dir
di iisa 3$irn tl€vri swa*a mrdnal:
(Pe!..aq Moaal)
Pespekrif jnv*ror *lalu n€lthat ahu :lar ukurny,
k€nbali da! n€nih k€ulruns.n de!
dibalik hal itu hve or juga sadar bilu nodal yrns di
abu bisris *o a. Tecpi:da hal.hal yang dihahplcn
*oara untuk n{aih keunru.san da
hodrl rtgda yans dnaDrnlrn di ruNs ry khpi ada
hanp.n lain yans dibansun yairu m.mbangun .t6 lor
afta yans dihaBpkan okh PARa Group adalah dai
idorcngpulaoleh
n€mbansu har, mas€ di kalanga
hns keshb! br!i, jas daD keuangan rang mdek:
trra*aD, $Dgd dinulslh|:n ada asenda besi,'ns
D:laft pedirdEn cTbahwabrnn bukanlah *s* iapi
Pgludibogu!Leyakilyaneteru
u*hl harus selalu nem,inlrn dan n
.aFa! 616r, lt4il: trn sudah k
susah untuk bdilih. Brrrngkin ,u
kn! ol€b stu prcduk ib al.n bna n.ndapat siFpati
osyant bahkn lnruk hemb.li
BRI (Biik R.kyat IDdonsh) dali
iri te.bargun penaEaan u.tuk masyankat ped$en
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',ffJ* j,i:,tru* r" ttll;i"J"..*ff1; til"*tr#l:'i'r':":i:ij:';:$'q "ilv Ji:
liki uans sbanyak haDpr Rp ?0 !iliu!, dan nedc
*hrb benj€ntasi bisnn. Bagaifra
laku kens di pdan ndek! Eelihat bahwa bqita politik
rd,lah 3dana y:ng dinin j oleh s(has ryawan@a deDFn Rrs M4x).
D*aAcB Nielse! (200s) pada tisa *as!!n rerevi€i sa*a
kisebui &ribebdapakots yang dr€ljrj, Jakd4 srn
kaG, PaleEbaos, dan Denpas. r.(*at spdtipada
lemptan, b€nunjulkn bahea jmlah pehesllrrn *l.n
llbii bDyik djpqoreb scrv (Rp 31.s27.736.000, ),
MErRO r (Rp [ 64s 5o0 000,) da! rMNs Tv (Rp
1!.6sr.600.000,). sea,ngkan,,€ni jeni iklan ya.s
masuk kbih bsvaiasi dj scrv nzanE a{ audi.ne
rhart, p€n*ukan, dan variatir iklan lehih b*ar didapd
obh scm dibandirg TnNs Tv da! MErRo rv
D:Iffi hyansan beita 100 hri sBY. JK jllan ijd,l te.
lalu eeoainka! p@!!yr derao oensdu! ri sjh! E€
dia. sep{ti yarg disanprili:n Madi (Ketua PPI) bahwaii *l.n tidak m.militi asenda t€rka
m4yaGl:r brhq r00 bdi p€Eqiltanrn sBY Jr
(.langar p'iklanan ne!.oprk:n bahwa d:bm raiep
6yans btrra mdcla m.nancbeusaha m€nampil|:n
p€mrtinkh undk mensisi atau tidak n.ngbi dor itlan
k.k it 100 had kin*ia pabqinb
dua k€p.ntinsan, penama adalah pensilan (4Ar{ti,4)
seba8ai pehilik uans dan ledua rdalal maly{aklt pe
no dn. Baa.in,na iki!! b€njadi stNa inro@si dar
hibunn bagi pala p.nontonnF.
sinp{lan aan sar.n
sEsiun lv srrsb lebih banlil nensedepDklD i5u 100
h,i kabinet sBY x mEnjadi ru yang dibi.*an untu!
nerjadib$ dengan Eembedrakan *cab iutin. Tid:l
ada upaya se& d i pih:l rcd,Isi unruk Eenb{ikan
seB kdik! isu 100 h i tec.but diray.ngkin dan ke
sudia! o€njadi konsumsi publik. Har iri mqupatan
sal,h eiu kotukuksi redia deilD ansl! D.mb.ntuk
ru 100 ha.i fhirssa oerjadi pdharian publik, *.rr
doodis hi adalah m4oae yans d@irk.n oleb n.dia
unruk mengenrtal*in psa! daD trbagai bagian unrul
EeoeDaqk!! pq$iDga! n.dh
rcls yans dhajika! oleh tisa krdii swa*a c4ebut
n.nytaiLan banyak pdb€dran basri
3i4 oeda Delaruk:! upaya p€ng.nd,lhn pa$r nebrui
P.w;(!n::n y:ne d,laIur.:n. Peise t!.5!mbeiiuhb&
belita, p.ngiklan dan konsumen bi
mend:rn birrya dpek yans donina, melakukan ken.
dari dala@ peEbenraan di tisa telev
eBehut adalal' inv6rdr ahu penilik oedb dan sumb{
sedangran be.bk pjljhan l*a METRo fl lebii :?
nyak dalam nenggun:Irn koslca da n€rJo.- ia
t@lbgu$aDefugLsitbgitrDalaDbag6E
prse,ksi wacna scTv lebih banyak nenmpie:
asatkhalar*dE
sunb{ bsita sbagian bs{ r.ru
Ianssuns (ha] ini yang nehbuar lebil ld* dan rrtj)
haoprsa&disurakanolchmasi.g.m*ings*iunTq
sedanskan grya formal unuhnya d
r*a bah:s yans disunabn relarif l.bih banyak k sa.
han Fkni model pd€np* aw
Dalam k risa pembetaan erebut penserdalbn pasr
l€bthfrefuodngka!ntddtFdakq
Nanu! jib dibandinsken dri **iun Elevisi *gmen
uhun (scrv dd rMNs rlD, *:3
sus (MITRO Tv) Flas belbeda dan kdengkapan belira
crw d, id,r lebih dik*abpinsli
ninburk!! emosi dengan kosarab, ndafoc yarg bisa
Memb,ngun minat daD
sp€k aspek profesional. ki mrdia yans diprodtrki di
ruans rcdalsi mnpu dibukdhn de
ranglah m€nssah ruang n daksi dal,n pro*s produtisi
dan k nsubsi, dab kondti aah@
lan Lru! wartu 2004 yalni seb€run 100 h i kebind
SBY JK, sat 100 harj d,n s*ud,hnya dilih dan asp€k
politil e[dndii, aralnb inbQ(b
peEpertif dlbploduksidan kolsu sidanenalisisels
planasi prcduksi dan kdnsunsi bude
bah4an lariukn yans .ob1 memaknii dan menehurd
k.ndali pasar d,lah p€nbdftan di tB. kledst sw4h
eibrar rsrbut, dimana prnsendalian pasar msDg.
masins media Enru bsbeda
KsejmSrnsrn sunb{ ddak nelFd
dailm menj:sa unsur nd6liia. Media l.bih h€hbn.
kln isu Erebtri waraupun trbeDdnya brsia! d i pe
ng€nd,lrin h6€rubu!& (€p€ntinsan nana yang lebih
donina! dalan n.mainkan pens.ndalian p*r bra
diidentifilcsi *.{a rebih dalu. NaEuo d i sunsi
rpretdilan bahwa
L€prntins.n p.m,lLk mddn .d:[ *FFr densan re
Penring!ildiryaniub€sibdom
kisebut tidaL mudak bisa dibdi oleh ung yanc ne!
dahngkan k.untunsan. Kapnekne
domintu da! oenssanpiDlhn spek kep€ntinsan p&
nonrdn. wareupuD k pentinsa! sumb.i aan penomon
adalah basian untuk menai[kan ratjuhla! ikr Kepertins! peEod.r
q€drxkan Psr sec'a mudak.
Aspek aspek pembentukan Fks, dil
Tv l€bib baryak dalan penggunaan kosakak dan me
Efon k ena b{Eaha n*i41cs 1
rineta rabra sBY.l(
b{ib GoE. }d, sid., diksampingkan okh METRo
l,@!-!&.u?,r.!i.'d!:i]:,j 45
! hdta G@s jorl
hv4br ru Pen,li! D4hg nsi
rdaksL $.sal bob.d, b.da
Djscfv'hylndldauplDilikhbih
incmr{ofr[a! ;i klp;ii rcde]<si drLm neD'*ap,
BYJ( scdatrgrian
Fdr rtuNs Tv rLd;[si diheb$ka!
'/,kePqldganj'vabr aupenLl sd'sd liur dala
!na 100 l,r' r[!rja kabh* 5BY
atul{(trq reDilikL piDd? s;r ..
tibsta lo0li il'sja kabi!{ s
rtLvti n6h, scT{ Tn,\Ns rvdrn METko TY k.
rp pcDscDdah! Psu d :$udib
*isnLn rl.rsi ncDlsanb{krD piarrir pi:k.k idh




(abu [ordci ini rrus b{jirin
yairu riebfbsa! bxu_ dit{j.nahka
inyr k.rr trh trd3
b{daDF[ rada b{ubahn/a Pahdn
Ea! n{'ddiig dill,:wrtr[m akin
{ddapar dc.gha,nb
bdjta di rtle!iri Gip n!Denp Lai !.r.nringan khallr3k
'Pdrelo , m.dn h'usDr3l€bib k
. sulbe b(n, .C:L boleh nelakuk
snl d ma,s.r&DskaD dhaDiki klhijur nryr:!*
u lebih jauh p..satunn
Delak$nain PeD'EDn .]j Joisn 5
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